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Mälu, waṉḏin marrtjin---n, guyaw yarrgupthurr, bala gan dharpuŋalnha.  Ŋunhili nhawiŋur wäŋiya 
Buḻmitjirra, wäŋa nyumukuṉiny dhuwali, ga yindiny Bäḻma.  Dharpuŋal gan, bala ḏuwaṯmaraŋal, 
warryurr marrtjin, gäŋal marrtji---n.  Ga ŋayi gan Bäḻma ŋunhili nhinan Wurray, bilkthunmin, nhawiyu 
buku-bilkthunmin, nhawi ŋunhi, djambaŋ, dhakalŋur gurriri, bala gan nhinan. 
 
Ŋayiny marrtjin waṉḏin dhukarrkurr, dhal'nha ga märraŋal, nhawi gurtha, dharrawaḏay.  
Bakmaraŋal, ga wiripu bakmaraŋal, bala ŋayi dharrawaḏay'yurrnha.  Wiriny'tjurr gana, bala 
dharrawaḏay'yurrnha.  Dharrawaḏay'yu---rr nhäran ŋayi, bala märraŋal mulmu nyumukuṉiny, bala 
gan boy'yurr.  Boy'yurr gan, ga bala gan nhäŋal.  Nhäŋal djinagalil, ŋayi marrtjin dhawaṯthurr, 
retjaŋur.  Retjaŋur dhawaṯthurr marrtjin, beŋuruyi, bala ŋayi ḏaba'yurr bitjarr, dharrnha nhäŋal, 
"Wäy---y!"  bala gan waṉḏin.  Guya gunharra'yurr, ŋorran gan, ŋayipi waŋara.  Waṉḏi---n, ḻiw' 
djambaŋ waŋgany.  Ḻiw'maraŋal ga ŋayi ḻiw'maraŋal nhanŋu.  Ga ŋurru-dhal'yurr.  Ga bitjarr nhäŋal, 
ga warryunmin.  Ga waṉḏin ga---n, ga djambaŋ wiripu, ga gärrin, ga ŋayi ḻiw'yurr ga ŋurru-dhaḻ' 
nhanŋu.  Ga nhäŋal, ga ḻarr'.  Ga nhawi gan gara gäŋal, weyin.  Wurrayyu.  Ga yäku maṉḏapi Wodhal 
yän maṉḏa ŋupanmin gan.  Ga bala---a Gädjaw.  Bala maṉḏa gan waṉḏin.   
 
Waṉḏin ga---n, ga wiripu djambaŋ nhäŋal maṉḏa, ga ḻiw', ḻiw'maraŋal nhanŋu, ga ŋayi ḻiw'maraŋal.  
Ga waṉḏi---n, ga nhäŋal.  Ga waṉḏin maṉḏa ga---n, ŋunhal barrku, ga ḏaba'yurr ŋayi ga nhäŋal, ga 
warryunmin.  Ŋurrpiny maṉḏa ŋupanmin.  Waṉḏin maṉḏa ga---n, linyuny rur'yurrnha.  Rur'yurrnha 
linyu Bodhabuy, ŋarra.  Waṉḏin linyu marrtji---n, ga maŋutjiŋur Gädjaw, bala linyu gan ḏiṯthurr gapu, 
bitjarrnydja, dharrnha linyu nhäŋal, "Mäḻu, yolthu nhuna ga ŋupan?"  "Mokuyyu!  Mokuyyu ŋarrany 
ga ŋupan.  Nhawiyu, Wurrayyu!"  "Wanhan?"  "Dhuwal ga waṉḏirr, djuḻuḻ'yurr." 
 
Manymak, "Ga limurrnha!"  Ḻarr'nha napurr.  Warr'warr, ga Gädjaw, djarŋgulkŋur ŋunhi, dhutnha 
napurr.  Ŋayi gan yolŋu nhinan ŋunhiliyi.  Mäḻu gan Buthugurrulil, ga buṉapi djäma.  Ŋäthil baman', 
ŋayi muka buṉapi djämamirr, mäḻu, ga ŋunhili gan dhärran nhanŋu bala', djimukuwatj.  Dhutnha, 
nhinan napurru märr gurriri, dharrnha nhäŋal napurr, "A' dhuwana, dhuwana, dhuwana, dhuwana."   
 
Ḻa---w, gara märraŋal walal marrtjin, garan, "Limurr, limurr, limurr dharpum.  Walal, rur'yurr walal."  
Rur'yurr mala dharrwa muka Yirritja, Dhuwa.  Djartja---r galkithin walal ga---n, ŋayi gan 
yarrkyarrkthurr balayi, waṉḏin gan.  Ga warr'wa---rr ga ŋunhal, ga dhärran ga---n, ga balan roŋiyin 
walal, ga dhut napurr. 
 Ga bitjarr ga ḻarr' nhäŋal dharr baḏayala, (nhakun ŋunha 'a bitjarr gan nhakun ŋunha nhära ga.  
Bitjarr gan nhäran maŋutji ŋunhiyi Wurray.  Wurray limurruŋ.)  Ga rärrk, balanya nhakun ŋunhi 
Gurrmirriŋu (ya ŋunhi;  nhuma ŋuli ga ŋamaŋamayun?  Yaw, balanyayi).  Ŋunhiyi raman.  Bitjarr 
nhäŋal ramanmirr ga bala ŋayi waṉḏin, mel-dhurrthurryunmin.  Ä---ä, ga djartjaryu---rr ŋunhal, ga 
walal gan malkarr dhärran ŋunhiliyi, dharrwa muka yolŋu.  (Dhiyak Buḻambuḻaw' gunhu'mirriŋu, ga 
Wodhal, ga nhawi Walamarranalil, nhawiku, Gaḏadhumaw bäpa'mirriŋu.  Gaḏadhumaw nhe marŋgi?  
Ga bäpa limurruŋ bala ŋunhala dhiŋgaŋal Walamarrana.  Wäŋa.) 
 
Waṉḏin ga---n, dhiyal ga ḏutj, ŋupar walal ga---n, ga ŋunhal Bäḻma.  Ga walal gan roŋiyin Gädjaw, ga 
ŋayi dhardhar'yurr, ga galki, (Limurru ga nhina, ya ŋunhi?  Nhe ga gurtha gulkmaram?) dharthar'yurr 
galki, ga yän walal malkarr nhanŋu gara gäŋal, ga ŋayiny barrarin gan.  Ga waṉḏin ga---n, ga ṉarraṉi 
ga dhärra, ga ŋunhili.  Ṉarraṉi ga nhawi, dhulgu, raŋan ŋunhi yindi ya!  Ŋunhili gan.  Ga dhärran ga 
ḻiw'.  Bitjan bili, bitjan bili bitjan bili, warr'warryurr marrtji---n, läyit bulŋuyukthin, dhutnha napurr.  
Ŋayiny wothinan, bala roŋiyinan, yuw.  Roŋiyinan.  Nhinan napurr ga---n, bala gan ḻakaraŋalnha, 
"Way, Wurrayyu dhuwal rrany ga ŋupan.  Ŋunhal Bäḻma rraku buna.  Linyu yäku Wodhal.  Guya rra 
ŋunhiyi gunharra'yurr ŋorra ga."  Ŋayi gan ŋorra---n, ḏulkithin ŋunhi guya, bili ŋayi barrarin Wodhal. 
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